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Abstract 
Background. The need of a systematic program for teaching nursing ethics for clinical 
nurses was suggested repeatedly in earlier researches, but there is no existing research to 
evaluate teaching strategies in Japan. 
Aim. To illustrate the evaluation for teaching strategies of ethical issues in End-of-Life care 
utilizing ELNEC Module 4 by clinical nurses working in a Japanese palliative care setting. 
Methods. Teaching intervention, focus group interview, and qualitative methods of data 
collection and analysis were used. 
Findings. Evaluation for our teaching strategies comprised two main themes: general 
evaluations and problems of the teaching strategies utilizing ELNEC Module 4, and its 
impacts on nurses’ attitude, confidence, and self-awareness. Primary factors for the 
problems of our teaching strategies are; wordings of ethical terms and the order of the case 
study. Our strategies appeared to be an effective motivation for nurses to improve their 
practice, and might guide them to seek ethically sound practice. 
Conclusions. The case study helped participants’ active involvements to group discussions 
for case studies. They had chance to apply their knowledge of nursing ethics gained from 
the lecture of this study to their discussion in finding solutions to ethical dilemmas of the 
case that is given, and it is thought that their efforts made the knowledge, gained from a 
teaching session, settled in place. 
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??2.???? 
笹山みどりさん（仮名）73 歳は、末期肺がんによる呼吸困難でホスピスに入院している女性患者です。笹山さんの入
院時の意識レベルは清明で、意思の疎通は可能でした。笹山さんは寝たきりで、自分の身のまわりの世話は出来な
い状態です。身寄りの者は誰もいません。入院時にホスピスの医師から病状の説明を受けた際に、「命をむだに引き
伸ばすような治療はしないで下さい。」「痛みや苦痛を取ってください。」と言いました。また、看護師との会話の中で、
「もう私は十分に生きたから何も思い残すことはないの。早く天国の夫のところに行きたいわ。」と言っていました。 
笹山さんの呼吸困難はホスピスでの治療で良好にコントロールされていましたが、誤嚥性肺炎を起こしました。それ
に伴って全身状態が低下し（酸素飽和度の低下、発熱）、意識レベルも低下しました。笹山さんは目を閉じているか、
目を開けていても視線が合わなくなりました。発語はないため、意思の疎通が困難になりました。医師から、食事の
中止と、抗生物質の投与、また、1日1200キロカロリーの高カロリー補液（総容量１リットル）の指示が出されました。 
あなたは笹山さんの受け持ちの看護師です。上の状況から何を考え、どのような行動を取りますか？ 
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